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СА III СКУПА МЛАДИХ ФИЛОЛОГА 
Резултати са III научног скупа младих филолога Србије Савремена 
проучавања језика и књижевности, одржаног 12. марта 2011. године на Фило-
лошко-уметничком факултету у Крагујевцу презентују се научној и стручној 
филолошкој јавности у ове   две књиге. 
Сам назив скупа показује да двотомни зборник  доноси резултате из  двеју 
тематско-научних  области: из лингвистике и из књижевности. А језик и књи-
жевност и јесу области што одражавају научно-наставну  суштину  филолошког 
дела Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу. Уз то то су научне обла-
сти из којих се изводе докторске студије на Филолошко-уметничком факулте-
ту у Крагујевцу. Због тога је скуп младих филолога нераскидиво повезан са док-
торским студијама, он је на својеврстан начин и пратилачки и интегрални део 
докторских студија. На њему, наиме, учествују сви докторанди са прве и дру-
ге године докторских студија језика и књижевности. Докторанди са докторских 
студија само су део, и то мањи, учесника овога скупа. На овоме, трећем по реду 
скупу младих филолога, с рефератима је учествовало више од сто педесет мла-
дих филолога не само из Србије, мада их је са наставних и научноистраживачких 
институција у Србији било највише. Овај скуп тако пружа ретку прилику да се 
на једноме месту сусретну млади који су или на уласку у научне филолошке воде 
или су у њих већ увелико закорачили. Овај скуп и јесте посвећен њима, и само 
њима. Или је можда правилније рећи: овај скуп је њихов и само њихов скуп. 
Реферати се овде  штампају у два тома, који одражавају дисциплинарну 
структуру скупа. Први том доноси реферате са секције Савремена проучавања 
језика, а други са секције Савремена проучавања књижевности. Сви пријавље-
ни и поднесени реферати нису, међутим, нашли места у овим зборницима, него 
само они који су прошли научну рецензију угледних филолога. Сама та чињени-
ца својеврсни је посредни показатељ научне вредности овде штампаних прило-
га. Ти прилози, наиме, сведоче о заиста завидном научном нивоу њихових ауто-
ра, међу којима има и оних којима су ово први објављени научни радови. Радови 
штампани у овом двотомном зборнику на одређен начин репрезентују актуелни 
тренутак савремене филологије из перспективе њених најмлађих научних после-
ника. Док овај зборник иде у штампу, већ су разаслани позиви за IV скуп младих 
филолога, тако да je овај скуп, на задовољство како његових организатора тако 
и његових учесника, већ добио карактер традиционалног. А из вида не треба ис-
пустити ни чињеницу да је ово једини скуп ове врсте не само у Србији него и на 
Балкану.
За  реферате и у њима изнесене резултате заслужни су искључиво референ-
ти – учесници овога скупа. За организацију скупа најзаслужнији су млади фило-
лози са ФИЛУМ-а, а за  штампање овога као и зборника са претходна два скупа 
заслужан је пре свега ФИЛУМ. И свима се мора одати захвалност, јер без њих ни 
скупа младих филолога,  ни ових  двотомних  зборника  са њега не би било.  
Крагујевац,  фебруара  2012. године                                               Уредништво
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О ЛИНГВИСТИЧКОЈ  КЊИЗИ ЗБОРНИКА 
СА III  СКУПА МЛАДИХ ФИЛОЛОГА
Прва књига зборника Савремена проучавања језика и књижевности са III 
скупа младих филолога, одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Кра-
гујевцу 12. марта 2011. године  доноси укупно 46 лингвистичких реферата те-
матски разврстаних у шест поглавља: I. Дијалектолошка и ономастичка про-
учавања (садржи три рада),  II. Морфолошка и творбена проучавања (садржи 
четири рада),  III. Лексичкосемантичка проучавања (садржи осам радова),  IV. 
Синтаксичка проучавања (садржи четири рада),  V. Стилистичка и семантич-
ка проучавања (садржи девет радова), VI. Примењенолингвистичка проучавања 
(садржи осаманаест радова). 
Оваква тематска структура лингвистичке књиге зборника показује да  су 
реферати  на III скупу младих филолога били готово расподељени у две вели-
ке групе. Прву би чинили реферати који су се бавили питањима што припадају 
свим  системсколингвистичким дисциплинама, укључујући ту и она три што 
репрезентују дијалектологију и ономастику,  а другу – реферати контрастивног 
или методичког типа 
Првој групи углавном припадају србистички радови, док другу групу по 
правилу представљају радови младих филолога који се баве страним филоло-
гијама. Тако су се у овом зборнику сусрели критеријуми националне и страних 
филологија, који су често и интерферирани, посебно у контрастивнолингвистич-
ким радовима.  Неспорно је да су сви радови, с обзиром на младост својих ауто-
ра – више него завидног научног квалитата. Уосталом,  сви су они прошли ре-
цензентску процедуру, у којој су учествовали најеминентнији лингвисти са срп-
ских универзитета и института. 
Сви радови обухваћени овом књигом зборника доносе квалитет не само  у 
одабиру тема, него и још више у начину њихове обраде. Готово сви аутори врло 
добро владају различитим лингвистичким теоријама, добро познају актуелна 
лингвистичка „кретања“ и  различите методе лингвистичких истраживања. Ко-
ристе их и с њима кореспондирају.  Зато смо сигурни да ће и ова, уз претходне 
две филолошке књиге са скупова младих филолога на ФИЛУМ-у у Крагујевцу, 
наћи своје место не само у српској лингвистици.  
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ФИТОНИМИ ОД ПРИДЕВА БЕО У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ2
У раду ће бити презентовани фитоними, који своје порекло воде од просте лексеме 
бео у српском језику. Грађа je ексцерпирана из Речника српскохрватског књижевног и на-
родног језика САНУ, Речника српскохрватског књижевног језика Матице српске и Бота-
ничког речника Симоновића. Циљ рада јесте представити и описати семантичку струк-
туру датих ботаничких назива. Посматраћемо грађу са синхронијског становишта, међу-
тим рад ћемо употпунити дијахронијским подацима по потреби. Ослонићемо се на доса-
дашње радове и резултате из области фитолингвистике. 
Кључне речи: фитонимија, фитоними, придев бео, семантика, мотивација
Увод
Биљни свет окружује човека, који налази различите начине да га именује.
Разноврсне културе народа поседују своју посебну ботаничку номенклату-
ру, у којој се огледа шареноликост назива биљног света. Стога фитонимија је у 
лингвистичкој литератури вредна због изучавања историје језика. Богати слој 
лексике ове лексичке групе у српском језику формирао се разноликим путеви-
ма. Постоје бројни начини номинације реалија тог комплекса. Фитоними могу 
бити непосредно и посредно мотивисани по мирису, укусу, боји (цвета, листа, 
стабљике, плода итд.), величини, структури, месту или начину раста, времену 
ницања или цветања, дејству (на примеру коровске лексике југозападне Бачке 
је описала Шпис-Ћулум, 1995). Н. Богдановић је забележио да „[...] лексика боја 
својим се значењем и употребом уграђује у многе информације о биљном свету, 
нарочито о стању у појединим стадијумима вегетације који у боји добијају свој 
израз“ и да „[...] фитоними најчешће настају по боји плода (белија, белица, бе-
лочка, [...]), по боји цвета (бели багрен), по боји коре (белокорка, [...]), по боји 
дрвене масе (бели/црни габар, [...]) итд.“ (Богдановић 1996: 30).
У овом раду ми ћемо се бавити дескрипцијом лексике биљног света, који је 
у српском језику именован на основу беле боје. Тачније предмет овог рада је бо-
таничка терминологија, која представља скуп назива биљака у српском језику, 
који своје порекло воде искључиво од придева бео. Задатак нам је да представи-
мо, опишемо, класификујемо и семантички и творбено анализирамо сакупљену 
лексику. 
Опис грађе
Грађа је ексцерпирана из три речника: Речника САНУ, Речника МС и Бота-
ничког речника Симоновића. У Речницима САНУ и МС сакупљали смо лексику 
1 Jelena.Jankovic@isj.sanu.ac.rs, enanikolic11@yahoo.com
2 Овај чланак је настао као резултат рада на пројекту бр. 178007 „Етимолошка истраживања срп-
ског језика и израда Етимолошког речника српског језика“, који у целини финансира Министар-
ство за науку Републике Србије.
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која је означена као ботаничка, тако да се ту нашла лексика дрвета (или деандро-
ними), ливадско и коровско биље итд. У нашој грађи неће се наћи агрикултурни 
фитоними, као што је лексика везана за повртарство, воћарство и ратарство. Да 
напоменемо да смо ексцерпирали искључиво изведенице и сложенице, које смо 
употпунили са потврђеним изразима3. Прикупљени називи идентификовани су 
латинским називима према Симоновићевом речнику (Симоновић 1959).
Главнина рада представља лексичко-семантичка анализа ексцерпиране 
грађе, која ће бити подељена у 6 целина: Дрвеће и грмље, Самоникле биљке са 
цветовима и коровско биље, Траве, Индустријска биљка, Гљиве и Називи без 
јасне идентификације.
У свакој целини биће абецедним редом нанизани латински називи рода 
и(или) врсте фитонима са називом фамилије, затим творбено подељени народни 
називи из српског језика, а након тога налази се коментар са свим значајнијим 
информацијама, нпр. опис и намена биљке, остали називи битни за нашу анали-
зу, народна веровања и обичаји које је Чајкановић забележио, итд. На крају наве-
дена је мотивација за дате лексеме.
Отежавајућу околност намеће чињеница да се појединачне речи које оз-
начавају биљке, а по пореклу од придева бео, често односе на различите биљне 
врсте (нпр. бели бор је народни назив за неколико врста бора: Pinus halepensis, 
leucodermis, peuce и silvestris или б(j)елица / билица су називи који се користе за но-
минацију неколико биљних врсти: Leontopodium alpinum, Poa pratensis, Cannabis 
sativa mas, Chrysanthemum L., Chrysanthemum segetum L. и ружу). Са друге стра-
не, постоје биљке које су познате под различитим називима исте врсте или сли-
чне врсте исте фамилије (нпр. највећи број назива имамо за врсту храста Quercus 
sessiliflora, тако имамо изведенице: б(ј)ел, бјелик, б(ј)ељик, б(ј)ељиг, б(ј)елов, 
б(ј)ељ, б(ј)ељић, б(ј)ељичак, сложенице: б(ј)елохраст, б(ј)елохрастић, б(ј)елораст, 
б(ј)елорастић, бјелошум и изразе: бели благун, бео млак).
Следећа потешкоћа била је са неким речима, које су изгубиле мотивисаност, 
тј. постале су индивидуалне и немотивисане, тако да смо у коментарима бележи-
ли да ли је јасне или нејасне мотивације.
Затим ту је и проблем фонетске природе: 
1. исте лексеме са различитом реализацијом, са гласовном алтернацијом, 
као што су дублети екавски : (и)јекавски : икавски (нпр. белица / бјелица / били-
ца) или промена к : г (нпр. бељик и бељиг), н : х (нпр. белодун и белодух), л : љ (бе-
лушина и бељушина, белојка и бељојка);
2. различите дублетне морфолошке форме, нпр. алтернација наставака -ика 
и -ина (бељушика и бељушина), -ица и -ичица (белица и беличица), алтернација 
инфикса: -уш- и -еш- (белушина и белешина);
3. синонимија простих са сложеним лексемама (нпр. белолипа - б(иј)ела 
липа, белотрн - б(иј)ели трн, белонога - бела нога).
Придев бео и бела боја
Придев бео је проста и немотивисана лексема, која се изводи од прасловен-
ског облика *bělъ, běla, bělo. Петар Скок у свом Etimologijskom rječniku hrvatskoga 
ili srpskoga jezika дефинише био / бијел као свесловенски придев из прасловен-
3 Због ограничене величине рада нисмо били у могућности да наведемо велики број израза, у 
којима је први члан придев бео, а којима се именују многобројне друге врсте биљака.
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ског доба и реконструише индоевропски корен *bhē- односно *bhō- / *bhā-, који 
је значио „светлети се“ и закључује да се словенско и балтичко значење беле боје 
развило из „светлости, сјаја“ (Скок I: 152 s.v. bio (bijel), в. још СП 1974: 238 s.v. 
bělъ, ЕССЈА 1975: 79-81 s.v. *bělъ(jъ)). Више о овом придеву у раду „Семантичка 
анализа деривата придева бео“ Јелене Јанковић (у штампи).
Бела боја је фреквентна када је реч о мотивацији за именовање многоброј-
них родова и врсти биљака, што ће показати и следећа анализа. Потврђују то и 
радови лингвиста, нпр. Недељко Богдановић је анализирао биљну лексику (из 
говора села Бучум, на југоисточној периферији српског језика), која се именује 
на основу боје и дошао је до закључка да су најбројније: „Основне боје [...] бела 
и црна, а за њима биљу иначе својствена зелена. Остале боје су у мањини.“ (Бо-
гдановић 1996: 28). 
Великом броју фитонима као мотивациона база послужила је непосредно 
бела боја биљке или неког дела биљке, као што су цвет, стабљика, лист, семен-
ка, плод, кора итд. Тако Речник САНУ бележи под одредницом бео да се тај при-
дев употребљава за описивање биљака које имају цвет беле боје и које доносе 
плод светле боје и за именовање самог таквог цвета. У нашем раду налази се је-
дан пример, гљива Lactarius piperatus, која је посредно добила назив по белој боји 
млечног сока, који се налази у плодоносном телу те гљиве.
Бела боја се обично повезује са црном бојом и чини контрастивни пар, јер се 
налазе на крајњим тачкама светло-тамне скале, бело је на апсолутном крају нара-
стајућег светлог, а црно на другом апсолутном крају нарастајућег тамног (више о 
томе код Ивић 1993 и Шуберт 1998). Тако бело не именује само белу боју, већ слу-
жи и за именовање најсветлије колористичке нијансе, што видимо код Словена 
када се повезује са светлошћу, небом и носи позитивну оцену, док црна са тамом, 
проклетством и везује се за негативну оцену. Опозиција ових боја служи за пола-
ризацију појава као што су: тамно-светло, мушко-женско, десно-лево, горе-доле 
итд. (Шуберт 2001).
У ексцерпираној грађи такође налазимо називе одређених родова и врс-
ти, који учествују у грађењу опозитивних парова. То је приметио Н. Богдано-
вић, који каже да „У извесним случајевима на основу боје образују се парале-
лизми: бели/црни дуд, бели/црни габар, и даље: бели/црни/зелени лук; [...] Пре-
ма бели багрен, постоји само багрен. Паралелизам образују и фитонимске изве-
денице: бељће/црнће.“ (Богдановић 1996: 30). Бошњаковић напомиње „да је бела 
боја увек један од неизоставних детерминатора опозитивних парова (бела влат 
: црвена влат, бели куруз : жути куруз, бели зубан : црвени зубан, бели стоданац : 
црвени стоданац, бела силберица : плава силберица).“ (Бошњаковић 1998: 56).
Симболика беле боје је карактеристична у народној култури по сакралности, 
чистоти, плодности, светлости, а такође у вези је са представама о оностраном 
свету и демонским бићима, јер је у прошлости код Словена била знак жалости. 
Такође бела боја је знак старости и телесне изнемоглости. Посебна је тријада бело 
- црвено - црно, јер имају заштитна својства и користе се као апотропеји, док опо-
зиција бело : црно означава боје које се налазе на поларним тачкама спектра боја 
и зато се налазе у бројним паровима, нпр. мушки : женски, као што имамо код 
конопље, да се називи од придева бео користе искључиво за номинацију мушког 
струка конопље. Црна боја у народним веровањима има магичну заштитну моћ 
против демона, духова и урока (СМР 48, СМ 43).
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Лексичко-семантичка анализа
– Дрвеће и грмље:
– 1. „Carpinus betulus L. из ф. Corylaceae; граб“ (Симоновић 1959: 101, Вајс 
2003: 66) 
Сложенице: б(ј)елограб / билограб (Шулек 1879: 17, Симоновић l.c., РСАНУ, 
РМС, Скок 1: 154a s.v. bio (bijel)), белогабрица (Симоновић l.c.); изрази: бели габр, 
б(иј)ели граб (id.ib., Скок 1: 154a s.v. bio (bijel));
2. „Carpinus orientalis L. из ф. Corylaceae; кукрика, црни граб“ (Симоновић 
l.c.)
Сложеница: бјелограбић (id.ib.);
Коментар: Други називи за Carpinus orientalis L. су: црни граб, црни 
г(р)а бар, црногабрица, црнограб, црнограбић и црнограбица (id.ib.). Листопадне 
врсте Carpinus betulus „граб обични, граб бели“ и Carpinus orientalis „бјелограб, 
бјелограбић, кукрика“ имају танку, глатку, светлосиву кору, док врста Ostrya 
carpinifolia „граб црни, хмељасти“ има сјајномаслинасту кору или црвенкасто-
смеђу, а старија стабла су тамносмеђа (Шилић 1990: 60, 61, 57). Чајкановић каже 
да је граб у старој религији вероватно имао велики углед и божанско поштовање, 
али је временом избледео (Чајкановић 1985: 81-82). Закључујемо да се мотива-
ција вршила по кори и да по томе постоји опозиција бело : црно, тј. бели и црни 
граб.
– „Myrtus communis L. из ф. Myrtaceae; мирта, мрча“ (Симоновић 1959: 313, 
Вајс 2003: 90-91) 
Сложеница: бјеломрча (Симоновић l.c., РСАНУ);
Коментар: Мирта је зимзелено средоземно дрво или грм, тамнозеленог 
лишћа и белих цветова, пријатног мириса, чији се листови и плодови (бобице) 
употребљавају у медицини и козметици (РСАНУ). Дрво има светло-црвенкасту, 
касније пепељасто-сиву кору, која се љушти у дужим танким љускама. Плод је 
модрикасто-црн, ретко бео. У хортикултури се разликује већи број облика, пре-
ма величини, облику и боји листова (Шилић 1990: 126). Са великом сигурношћу 
можемо рећи да је мотивација ове лексеме по боји белих цветова. 
– 1. „Pinus halepensis L. из ф. Abietaceae; алепски бор“ (Симоновић 1959: 357, 
Вајс 2003: 82-83)
Изрази: б(иј)ели бор (Шулек 1879: 15, Симоновић l.c., РСАНУ);
2. „Pinus leucodermis L. из ф. Abietaceae; муника“ (Симоновић l.c.)
Изрази: бијели бор (Симоновић l.c., РСАНУ);
3. „Pinus peuce L. из ф. Abietaceae; молика“ (Симоновић l.c.) 
Изрази: бели бор (Симоновић l.c.);
4. „Pinus silvestris L. из ф. Abietaceae; бели бор“ (Симоновић 1959: 358, Вајс 
2003: 82-83) Сложенице: б(ј)елобор: На Златибору има доста белобора (Шулек 1879: 
13, Симоновић 1959: 388, РСАНУ, РМС, Скок 1: 154a s.v. bio (bijel)), б(ј)елоборов 
„који припада белом бору, који је од белог бора“: У ужичком округу ... находе се ве-
лике просторије ... наших најлепших, често смрчевих, црно и бело-борових шума, б(ј)
елоборје coll. (РСАНУ); изрази: б(иј)ели бор (Симоновић 1959: 358, РСАНУ, Скок 
1: 154a s.v. bio (bijel));
Коментар: Постоји и црни бор „планинска врста бора, Pinus nigra, мрко-
сивог стабла, претежно на кречном тлу, са дужим, јаче зашиљеним иглицама“ 
(Симоновић l.c., РСАНУ), црвени бор „исто“ (Симоновић l.c., РСАНУ) и црни 
бор „муника“ (Симоновић l.c.). P. halepensis је приморска досељена врста бора, 
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кривог стабла, високог до 16 метара (РСАНУ). Код Шилића алепски били бор, 
P. halepensis, има у младости сивкасту и глатку кору, која касније постаје црвен-
кастосмеђа и избраздана, пупови су са тамним љускама, по ободу бели, иглице 
има светлозелене, а шишарке су зелене, а касније црвенкастосмеђе и на крају по-
сиве. P. leucodermis добио је лат. назив по белкастосивој кори у младости, која ка-
сније постаје пепељастосива, док шишарке у првој години имају карактеристич-
ну тамнољубичасту боју, тако да код Шилића ова врста се зове муника, црна 
мура. P. peuce, молика или бијела мура, такође има сивкасту кору у младости, пу-
пове са беличастим рубом и сивозеленкасте иглице. P. silvestris, обични бијели 
бор, има светлозелену крошњу и иглице и светлосмеђе шишарке. P. nigra, црни 
бор, има тамнозелене иглице у беличастом рукавцу, шишарке су са доње стране 
чађавоцрне, за разлику од P. leucodermis, која има смеђу доњу страну љуске (Ши-
лић 1990: 23, 18, 22, 19, 17). Код Чајкановића налазимо да су народна веровања о 
бору као истакнуто сеновитом дрвету. С једне стране бор се јавља у мотиву веза-
ног за убијене или погинуле невине особе или несрећне љубавнике или као оли-
чење але или виле, а с друге стране бор може бити божанство, посебно они боро-
ви које је посадила нека велика личност и за таква дрва везани су култови, пред-
стављају светиње и не смеју се сећи. У народној медицини се користи борова во-
дица, смола и изданци (Чајкановић 1985: 38-40). Такође види етимологију ових 
назива у ЕРСЈ 2008: 149 s.v. бео. У овом случају мотивација се вршила по кори и 
изгледу, као и да постоји опозиција бело : црно, тј. бели и црни бор, можда због из-
гледа и боје коре и шишарки или због бројних народних веровања.
– 1. „Quercus cerris L. из ф. Fagaceae; цер, врста храста“ (Симоновић 1959: 
388, Вајс 2003: 72) 
Сложеница: б(j)елоцер Херц. (Симоновић l.c., РСАНУ); изрази: бијели цер 
(Симоновић l.c.);
Коментар: Листопадно дрво има сивкасту кору, која има упадљиво црвен-
касте бразде, листови су тамнозелене, а на наличју пепељасте боје (Шилић 1990: 
48). У српским народним веровањима цер је значајно дрво, пре свега као пан-
дан бадњаку (узима се церова гранчица на Бадњи дан), и као демонско и сенови-
то дрво које се користи код врачања, али и у народној медицини, нпр. када жена 
има бело прање (Чајкановић 1985: 242-243, 296). Мотивација је највероватније 
због листова.
2. „Quercus ilex L. из ф. Fagaceae; храст, црника, чесвина“ (Симоновић l.c. , 
Вајс 2003: 72-74) 
Изведенице: б(ј)ел (Симоновић l.c., РСАНУ), б(ј)елов adj. „који припада 
белу, који је од бела“, б(ј)еловача „белова мотка или грана“ Дучаловићи (РСАНУ, 
РМС), б(ј)еловина „белово дрво“ Златибор (Вук, РСАНУ, РМС); 
Коментар: Други називи: церника, црника, зелени храст, зимзелени храст 
(Симоновић 1959: 388). Зимзелено дрво, црника, са сивом, глатком кором у мла-
дости, која је касније тамносива и испуцала са тамним љускама, листови су там-
нозелени, а на наличју белкасти или жућкасти (Шилић 1990: 52). О храсту код 
Чајкановића види даље под бројем 5 (Quercus sessiliflora). Да поменемо још, с об-
зиром да ова врста носи назив и зелени храст, да Чајкановић наводи једну „ети-
олошку скаску“ у селу Пољици, у Херцеговини, у којем има једно место које се 
зове Зелени Дуб, по високом зеленом храсту. „Прича се да је под тим храстом за-
клано једном двоје невине деце, па је нож којим су заклана обрисан о дрво, и од 
тога је доба оно зелено и лети и зими“ (Чајкановић 1985: 242). Такође види ети-
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мологију ових назива у ЕРСЈ 2008: 238-240 s.v. бијел. Ови називи су мотивисани 
по листовима и кори, а забележена је опозиција бело : црно : зелено.
3. „Quercus lanuginosa L. из ф. Fagaceae; медунац“ (Симоновић 1959: 389) 
Израз: бел даб (Симоновић l.c.);
Коментар: Листопадно дрво са сивопепељастом кором и листовима који су 
на наличју сивозелени и маљави (Шилић 1990: 50). Мотивација је као у претход-
ном случају по кори и листовима.
4. „Quercus robur L. из ф. Fagaceae; храст, лужњак“ (Симоновић l.c. , Вајс 2003: 
74-75)
Изведенице: бељиг, бељик (Симоновић l.c.);
Коментар: Листопадно дрво са светлосмеђим жиром и са пуповима, који 
су покривени бројним светлосмеђим љускама (Шилић 1990: 47). Мотивација је 
можда због изгледа дрвета, због боје жирева, пупова и љуски.
5. „Quercus sessiliflora Salisb. из ф. Fagaceae; храст, љутик“ (Симоновић 1959: 
389) 
Изведенице: б(ј)ел (Вук, Шулек 1879: 17, Симоновић l.c., РСАНУ, РМС, Скок 
1: 152a s.v. bio (bijel), ЕССЈА 1975: 84-85 s.v. *bělъ(jь)), бјелик (Симоновић l.c., РСА-
НУ, РМС), б(ј)ељик (Шулек 1879: 13, Симоновић l.c., РСАНУ), б(ј)ељиг: Шуме су по 
нижим странама Копаониковог подгорја састављене из обичног нашег шумског дрвећа 
(цера, границе, бељига, граба) (Шулек 1879: 13, Симоновић l.c., РСАНУ, РМС, Скок 
1: 153b s.v. bio (bijel)), б(ј)елов m. (РМС), б(ј)ељ (Шулек 1879: 17, Симоновић l.c., 
РСАНУ), б(ј)ељић НП (Симоновић l.c., РСАНУ), б(ј)ељичак dem. (РСАНУ), б(ј)
елов adj. „који припада белу, који је од бела“, б(ј)еловача „белова мотка или гра-
на“ Дучаловићи (РСАНУ, РМС), б(ј)еловина „белово дрво“: Растовина је од три вр-
сте: бјеловине, кора јој је бела ... церовина ... лужњак Златибор (Вук, Шулек 1879: 18, 
Симоновић l.c., РСАНУ, РМС), б(ј)ељиков „који припада бељику, који је од бељи-
ка“, б(ј)ељиковина „бељиково дрво“: Шума је букова, а у Жљебурини има и горуна 
(бељиковине) — Грмовом гором зову овде [у Качеру] церовину, бељиковину и граниче-
вину (РСАНУ); сложенице: б(ј)елохраст / б(ј)елохрастић (Симоновић l.c., РСА-
НУ), б(ј)елораст Лика (РСАНУ), б(ј)елорастић Лика (Симоновић l.c., РСАНУ), 
бјелошум ЦГ (Симоновић l.c., РСАНУ), б(ј)елохрастовина „дрво белог храста“, 
б(ј)елорастовина „исто“: Бјелорастовина је тврђа од сладуновине Лика, бјелошумов 
adj. „који се односи на бјелошум“: Уз бадњаке се исцијепи и доста бјелошумовијех 
дрва (РСАНУ); изрази: бели благун, бео млак (Симоновић 1959: 388);
Коментар: Листопадно дрво са беличастосивом кором (Шилић 1990: 46). 
Други називи су: црни даб, црни храст, црника, црнок (Симоновић l.c.). Види 
етимологију у ЕРСЈ 2008: 238-240 s.v. бијел. Храст код Срба има велико пошто-
вање, сматран је за божанство и везани су за њега и његове гранчице бројни кул-
тови. Такође се користи у народној медицини као лек за многобројне болести. 
Међутим у неким веровањима храст је и демонско, сеновито дрво, у коме може 
да живи ала (Чајкановић 1985: 240-242, 295-296). Мотивација је по кори, као и 
опозиција бело : црно.
– „Sambucus nigra L. из ф. Caprifoliaceae; зова“ (Симоновић 1959: 417) 
Изведенице: б(ј)елика Далм. (Симоновић l.c., РСАНУ, Скок 1: 153а s.v. bio 
(bijel); Ђокић 2003), б(ј)еликовина (РСАНУ, Скок 1: 153b s.v. bio (bijel));
Коментар: Види етимологију ових назива у ЕРСЈ 2008: 239 s.v. бијел. Оста-
ли називи ове врсте су: врна базга, црна зова, црна зовика, црни базаг, по црном 
плоду, док је C. racemosa L. црвена зова, по црвеном соку плода (Симоновић 1959: 
313, уп. Шилић 1990: 173). Зова је листопадно шибље белог цвета и црног пло-
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да, које се употребљава у лекарству (РСАНУ). Код нас и код других народа то је 
демонско дрво и на њему бораве виле, а по расцветаним зовама виђен је и ђаво. 
Посебно се користи у врачањима око стоке, посебно над кравом да дозове млеко. 
Такође има широку примену у народној медицини, нпр. цвет од зове се користи 
као лек од грудних болести и главобоље, семе у белом вину се пије против зап-
тивања итд. (Чајкановић 1985: 102-104). Са великом сигурношћу закључујемо да 
су називи мотивисани белом бојом ситних цветова, а забележена је и опозиција 
бело : црно : црвено.
– 1. „Tilia tomentosa Moench из ф. Tiliaceae; бела липа“ (Симоновић 1959: 469, 
Вајс 2003: 104-105) 
Сложеница: б(ј)елолипа (Симоновић l.c., РСАНУ); изрази: б(иј)ела липа (Си-
моновић l.c.);
2. „Tilia cordata Mill. из ф. Tiliaceae“ (Симоновић l.c.)
Израз: бијела липа (Симоновић l.c.);
Коментар: Други називи за Tilia tomentosa су: сребрна липа, сребрнаста липа 
(Симоновић l.c.). Tilia platyphyllos Scop., липа, носи назив и црна липа, дивља 
липа, јалова липа итд. (Симоновић l.c.). Tilia cordata је листопадно дрво са листо-
вима који су тамнозелене боје на лицу, а светлозелени на наличју, а цветови су 
жућкастозелене боје, а Tilia tomentosa се одликује тамнозеленим листовима, а 
сребрнастог, беличастог наличја (Шилић 1990: 81, 82). Код Словена липа се сма-
тра све до данас да је свето дрво, о њој се причају легенде и корисна је као апо-
тропајон. „О високом религијском значају л. сведочи и чињеница да се од ње из-
води »живи огањ«, који се употребљује за обнављање ватре, за лустрацију људи 
и стоке, и за лек од многих болести“ (Чајкановић 1985: 166). Међутим липа се 
радо сади по гробљу, што је доказ да је такође сеновито дрво (id. 164-168). Моти-
вација је вероватно по цвету и/или листовима, а забележили смо постојање опо-
зиције бело : црно, тј. бела и црна липа.
– Самоникле биљке са цветовима и коровско биље:
– „Adenostyles albifrons (alliariae) из ф. Compositae“ (Симоновић 1959: 10)
Сложенице: белобрек (РСАНУ), белбобрек (Симоновић l.c.), белобрешка, бе-
ликар-трава (Симоновић l.c., РСАНУ);
Коментар: Дате лексеме, за украсну планинску зељасту врсту, није јасан дру-
ги део сложеница и какве има везе ова врста са белом бојом, види етимологију 
у ЕРСЈ 2008: 238 s.v. бијел и 3: 113 белобрек. Као и латинска сложеница albifrons, 
која је састављена од назива albus „бео“ и frons „чело, лице, образ, предња страна, 
фронт, први поглед“, и код нас ове лексеме су састављене од придева бео. Ипак 
нејасне је мотивације.
– 1. „Althaea L. из ф. Malvaceae“ (Симоновић 1959: 25, Вајс 2003: 165-166)
Изрази: б(иј)ели слез (id.ib.);
2. „Althaea officinalis L. из ф. Malvaceae; бели слез“ (id.ib.)
Сложеница: б(ј)елодун Подриње (Симоновић l.c., РСАНУ); изрази: б(ј)ели 
слез (Шулек 1879: 15, Симоновић l.c., РМС), бијели сљез, бијели шљез, били слиз 
(Симоновић l.c.); 
3. „Althaea cannabina L. из ф. Malvaceae“ (id.ib.)
Израз: бијели слез (id.ib.);
4. „Althaea rosea L. из ф. Malvaceae“ (id.ib.)
Израз: бели слез (id.ib.);
Коментар: У народној медицини је једно од најпопуларнијих средстава од 
свих болести (Чајкановић 1985: 32). У многим земљама се гаји због лековитог 
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дејства, а користе се листови и корен, који има највише слузи. Цела биљка је об-
расла густим свиленим длакама, тако да су листови сребрнобеличасти и меки, 
цветови су бело-ружичасти, а корен је беле боје. „Kad se oguli, sljezov je korijen 
bijel (što je onomasiološki poticaj za denominaciju biljke), ima slatkast okus, sluzav 
je i veoma hranljiv. Zbog velike količine sluzi (otuda i naziv sljez) bijeli je sljez važna 
ljekovita biljka.“ (Вајс 2003: 166). Црни слез, Malva L., такође се употребљава у ме-
дицини, пре свега цветови који су ружичасто-љубичасте боје, као и листови који 
су тамнозелене боје. „Crni je sljez od najstarijih vremena služio kao ljekovita biljka i 
kao povrće. Sadrži mnogo sluzi, zbog čega se upotrebljava za liječenje kašljati katara 
pluća. U antičkom Rimu proljetne listove crnoga sljeza smatrali su posebno hranljivim 
i zdravim“ (Вајс 2003: 166). Када је реч о сложеници белодун, она је нејасног по-
рекла, види етимологију у ЕРСЈ 2008: 118 s.v. белодух. 
– 1. „Anthyllis L. из ф. Papilonaceae“ (Симоновић 1959: 39)
Сложеница: белодун (id.ib.);
2. „Anthyllis vulneraria L. из ф. Papilonaceae“ (Симоновић 1959: 40) 
Сложенице: б(ј)елодун (Симоновић l.c., РСАНУ), б(ј)елодух (РСАНУ);
Коментар: Назив Anthyllis је од грч. anthos „цвет“ и julos „маља“, јер је чаши-
ца са цветовима маљава (Симоновић 1959: 39). A. vulneraria је зељаста ливадска 
биљка, има длакаву стабљику и цветове жуто до црвено обојене, употребљава се 
у народном лекарству и служи и за бојење пређе. Сложенице белодун / белодух 
су нејасне етимологије, види у ЕРСЈ 2008: 118 s.v. белодух. Нејасне мотивације, 
можда је због маљавих цветова (види ниже мотивацију назива за траве). 
– 1. „Astragalus contortuplicatus L. из ф. Papilionaceae“ (Симоновић 1959: 59)
Израз: чич беличасти (id.ib.);
2. „Astragalus creticus L. из ф. Papilionaceae“ (id.ib.)
Двочлана сложеница: вридна билотрна (Шулек 1879: 16, Симоновић l.c., 
Скок 1: 154a s.v. bio (bijel));
Коментар: Назив Astragalus „козинац“ од грч. astragalos „скочна кост“, „на 
коју наличе угласте семенке врста овога рода“ (Симоновић 1959: 58). Мотивација 
вероватно по белим цветовима, налик на семенке.
– „Bellis perennis L. из ф. Compositae; красуљак“ (Симоновић 1959: 66-67, Вајс 
2003: 356) 
Изведеница: б(ј)êлка / бијелка (Шулек 1879: 13, 15, Симоновић 1959: 66, РСА-
НУ); изрази: бела рада (Симоновић l.c., РМС);
Коментар: Дугогодишња ливадска зељаста биљка, чији су листови скупље-
ни у приземну розету, а цветови по ободу бели или ружичасти (РСАНУ). Сто-
га мотивација је највероватније по бело-ружичастој боји цвета. Вукадиновић је 
забележио да се у народној медицини Сврљига бела рада користи као „чај [...] за 
испирање очију“ (1998: 5). 
– „Cacalia L. из ф. Compositae; серав лист, серовка“ (Симоновић 1959: 85)
Сложеница: беликар-трава (Шулек 1879: 12, Симоновић l.c., Скок 1: 153b s.v. 
bio (bijel));
Коментар: Види врсту Adenostyles albifrons (alliariae). Мотивација је по белој 
боји ситних цветова.
– 1. „Calendula L. из ф. Compositae; невен“ (Симоновић 1959: 88)
Израз: б(иј)ело зеље (Симоновић l.c., РМС);
2. „Calendula arvensis L. из ф. Compositae“ (Симоновић l.c., Вајс 2003: 358)




3. „Calendula officinalis L. из ф. Compositae“ (Симоновић l.c., Вајс 2003: 358)
Изведеницe: билек, билећ (Шулек 1879: 15, Симоновић l.c., Скок 1: 152b s.v. 
bio (bijel));
Коментар: Назив Calendula од лат. calendae „први дан у месецу“, тј. месец 
дана, чиме се обележава дуже трајање цвета, који се редовно календарски ујутро 
отвара, а увече затвара. Има жуту, наранџасту боју цвета, стога постоје други на-
зиви: жутељ, жутељи, жутоцветка (Симоновић 1959: 88). Има изузетно леко-
вито антисептично и антибактеријско дејство, посебно за кожна обољења, гљи-
вичне инфекције и ране. Чајкановић помиње невен, да се често спомиње у народ-
ним женским љубавним песмама и да је веома популаран у љубавној магији (Чај-
кановић 1985: 178-179). Нејасне мотивације, с тим што се слични називи јављају 
и за биљку Chrysanthemum (в. ниже) која такође има златасту боју цвета.
– „Carlina acaulis L. из ф. Compositae; вилино сито“ (Симоновић 1959: 100, 
Вајс 2003: 250) 
Сложеница: б(ј)елотрн Зоруновац (Симоновић l.c., РСАНУ); изрази: 
б(иј)ели трн (Симоновић l.c.);
Коментар: Мотивација је по белој боји цвета и бодљама на лишћу.
– „Centaurea calcitrapa L. из ф. Compositae; околочеп“ (Симоновић 1959: 106, 
Вајс 2003: 254) 
Сложеница: б(ј)елотрн (Симоновић l.c., РСАНУ);
Коментар: Мотивација је по беличастом цвету и бодљикавом стаблу.
– 1. „Clematis L. из ф. Ranunculaceae; павит, скробут“ (Симоновић 1959: 130)
Изрази: бела лоза, бијела трта (Симоновић l.c.);
2. „Clematis vitalba L. из ф. Ranunculaceae; павит, скробут“ (Симоновић l.c.)
Сложеница: билолоза (Шулек 1879: 16, Симоновић 1959: 130); изрази: б(ј)ела 
лоза: Садила Мара виноград │ И б’јелу лозу винову — Павит или бијела лоза ... је ште-
тан шумски коров (Вук, Шулек 1879: 15, Симоновић l.c., РСАНУ), бела павитина, 
бела повитина, бела трта, бијела витина, бијела лоза, бијели павит (Симоно-
вић l.c.); 
Коментар: Цветови ове листопадне дрвенасте пузавице, која се пење по др-
већу, су млечнобеле боје (Шилић 1990: 35). Уп. укр. бiлолiзник „Eurotia Adans“, 
белолозник „Eurotia ceratoides“, белолоз „врба, Salix Gmelini; Salix stipularis Smith.; 
Salix amygdalina L.“ (ЕСУМ 1982: 197 s.v. бiлолiзник). Симоновић за биљку Eurotia 
Adans каже да због маља изгледа као буђ, плесан (рус. терескен) (Симоновић 
1959: 194). Попут босиљка, случај ‘б(иј)еле лозе винове’ оправдава казивање да је 
биљка бела зато што јој је плод светле боје, што се види у два стиха преузета из 
Вукове збирке народних песама (в. горе) (Ивић 1999). Чајкановић помиње неко-
лико народних веровања везаних за белу лозу, нпр. цвет се користи код кађења 
од урока, плача и страве (Чајкановић 1985: 24-25). Ови називи су мотивисани бе-
лим цветовима биљке.
– 1. „Chrysanthemum L. из ф. Compositae; попадика“ (Симоновић 1959: 120)
Изведеница: бјелица (Симоновић l.c.), билица (Скок 1: 152b s.v. bio (bijel)), 
билећ (id.ib.); израз: б(иј)ело / било зеље (РМС);
2. „Chrysanthemum segetum L. из ф. Compositae“ (Симоновић l.c.)
Изведеница: билица (Симоновић l.c.);
Коментар: Chrysanthemum је настало од грч. chrysos „злато“ и anthemon 
„цвет“, због златасте боје цвета, тако други називи за Chrysanthemum segetum L. 
су: жута рада, жутак, жути раван (Симоновић 1959: 120). Нејасне мотивације, 
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и као што смо поменули, постоје слични називи за невен, Calendula, који такође 
има жуту, наранџасту боју цвета. 
– 1. „Echinops L. из ф. Compositae; главоч, сикавица“ (Симоновић 1959: 176) 
Сложеница: б(ј)елотрн (Симоновић l.c., РСАНУ, Скок 1: 154a s.v. bio (bijel));
2. „Echinops rirto L. из ф. Compositae“ (Симоновић l.c.)
Изрази: бела сикавица, бели чкаљ (Симоновић l.c.);
Коментар: Назив Echinops од грч. echinops „јеж“ и ops „лик“, зато што ова 
зељаста биљка има округле цвасти, чији се лисни режњеви завршавају бодљама 
(Симоновић 1959: 176). Називи су добијени због изгледа цветне, беличасте гла-
вице и бодљикавих листова. Уп. у чешком фитоним bělotrn kulatohlavy „Echinops 
sphaerocephalus L.“ (Ристонова 2007: 48).
– „Helichrysum italicum из ф. Compositae; смиље“ (Симоновић 1959: 226)
Сложеницa: билобрада (Шулек 1879: 16, Симоновић l.c., Скок 1: 154a s.v. bio 
(bijel)); изрази: бела брада (Симоновић l.c.), било зеље (РМС, Симоновић l.c.);
Коментар: Једно од тумачења порекла лат. назива Helichrysum јесте од грч. 
helios „сунце“ и chrysos „злато“, због боје и изгледа цветних главица (Симоновић 
l.c.). Смиље код Чајкановића се помиње превасходно као девојачко, девичанско 
биље, зато што има апотропајску моћ и као вилинско цвеће (Чајкановић 1985: 
218-220). Називи су вероватно настали због листова, који су беличасти и оштри, 
попут браде.
– „Hyacinthus orientalis L. из ф. Liliaceae; зумбул“ (Симоновић 1959: 238) 
Сложеница: белођулија Пераст (Шулек 1879: 13, Симоновић l.c., РСАНУ, 
Скок 1: 154a s.v. bio (bijel));
Коментар: Вишегодишња зељаста биљка са мирисним цветовима најчешће 
беле, ружичасте или плавичасте боје скупљеним у гроздасту цваст, која се гаји 
по вртовима због пријатног изгледа и мириса (РСАНУ). Називи су мотивисани 
по белој боји цветова.
– „Leontopodium alpinum из ф. Compositae; рунолист“ (Симоновић 1959: 269) 
Изведенице: б(ј)елица Истрa (Симоновић l.c., РСАНУ; Ђокић 2003), б(ј)ели-
чица (Симоновић l.c., РСАНУ); сложеница: б(ј)елолист Херц., Горски Котар (Шу-
лек 1879: 15, Симоновић l.c., РСАНУ); изрази: бијели лист, били лист (Симоно-
вић l.c.);
Коментар: Вишегодишња зељаста планинска биљка из пор. главочика има 
бели цвет у облику звезде, а стабло и лишће је обрасло густим длачицама (РСА-
НУ). Мотивација је вероватно по белом цвету и по белој боји листова, који су об-
расли длачицама (види ниже мотивацију назива за траве).
– 1. „Lepidium L. из ф. Cruciferae; гроница“ (Симоновић 1959: 269)
Изведеница: бељушика (id.ib.); израз: бела трава (id.ib.);
2. „Lepidium ruderale L. из ф. Cruciferae; гроница“ (Симоновић 1959: 270)
Изведеница: бељушика (id.ib.; Ђокић 2003);
Коментар: Бела трава код Чајкановића се помиње у народном обичају када 
је трудна жена носи за појасом до порођаја, да је заштити од бабица (Чајкано-
вић 1985: 300). Биљка има ситне беле цветове, тако да се мотивација може тиме 
објаснити.
– „Leucanthemum vulgare из ф. Compositae; воловско око“ (Симоновић 1959: 
271)
Изведеница: б(ј)елица (Симоновић l.c., РСАНУ; Ђокић 2003); изрази: бела 
ганка, бела кресница, бијело зеље, били звиздан (Симоновић l.c.); 
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Коментар: Биљка Leucanthemum L. је изведено од грч. leucos „бео“ и anthemon 
„цвет“, због белих ободних цветова (Симоновић l.c.). Мотивација је по белој боји 
цвета.
– 1. „Lithospermum arvense L. из ф. Boraginaceae“ (Симоновић 1959: 278)
Израз: било зрно (id.ib.);
2. „Lithospermum officinale L. из ф. Boraginaceae; врапсеме“ (id.ib., Вајс 2003: 
201)
Сложеница: билозрнац (Шулек 1879: 16, Симоновић l.c.), билочица (Шулек 
l.c., Симоновић l.c.);
3. „Lithospermum purpureo-coeruleum L. из ф. Boraginaceae“ (Симоновић l.c.)
Сложеница: веће билозрно (Шулек l.c., Симоновић l.c.);
Коментар: Назив Lithospermum од грч. lithos „камен“ и sperma „семе“, због 
изгледа чврстих семенки (зато и врапсеме, врабац, врабје семе, врабч(и)је семе) 
(Симоновић 1959: 277). Lithospermum officinale „čiji su sitni modrikastobijeli, glatki i 
sjajni plodići omiljena ptičija hrana“ (Вајс 2003: 201). Lithospermum arvense има бели 
цвет, међутим називи су добијени по белим семенкама.
– 1. „Marrubium L. из ф. Labiatae; тетрљан, тотрљан“ (Симоновић 1959: 292)
Изведеница: бељушка (id.ib.);
2. „Marrubium incanum L. из ф. Labiatae; очајница“ (Симоновић 1959: 293)
Изведенице: билушина (Шулек 1879: 16, Симоновић l.c., Скок 1: 153b s.v. bio 
(bijel)), бјелотика (Симоновић l.c.; Ђокић 2003); изрази: бијела маруља (Симоно-
вић l.c.), бијело зеље / било зеље (РМС, Симоновић l.c.);
3. „Marrubium vulgare L. из ф. Labiatae, из пор. уснатица; бели тетрљан“ (Си-
моновић l.c., Вајс 2003: 278)
Изведенице: б(ј)елушина, бељушина (Симоновић l.c., РСАНУ); изрази: 
б(иј)ели тетрљан, бела тетрљана, бијели тотрљан, бела мета (Симоновић 
l.c.);
Коментар: Други назив за Marrubium vulgare је црне смрадејна (Симоновић 
l.c.). Види етимологију осталих б(ј)елушина у врстама: „Stachys annua, старачац“, 
„Calamagrostis epigeios из ф. Gramina“, „Adropogon (A. gryllus) из ф. Gramina, ђипо-
вина“, „трава налик на копитњака, вероватно подбел Tussilago“ и „врста траве“ 
у ЕРСЈ 2008: 136-137 s.v. бељува. „Marulja je jedna od najstarijih ljekovitih biljaka, 
koja je bila poznata još u starom Egiptu kao protuotrov i kao lijek u bolestima dišnih 
organa“ (Вајс 2003: 278). Мотивација ових назива је можда због беле боје цветова 
и длакавих, „маљавих“ листова. 
– 1. „Narcissus poeticus L. из ф. Amaryllidaceae; нарцис, овчица, суноврат“ (Си-
моновић 1959: 314, Вајс 2003: 365-366)
Сложеница: б(ј)елоцват (РСАНУ, РМС, ЕССЈА 1975: 71 s.v. *bělokvětъ(jь)); 
изрази: бели нарцис, бијели суноврат (Симоновић l.c.);
2. „Narcissus radiflorus L. из ф. Amaryllidaceae“ (id.ib.)
Сложеница: б(ј)елоцват (id.ib.);
Коментар: Род вишегодишњих биљака са луковицом, најчешће са једним бе-
лим цветом пријатног мириса која расте по влажним брдским ливадама (РСА-
НУ). Мотивација је очигледно по белом цвету.
– „Polygonatum officinale All. из ф. Convallariaceae; зализ, покосница“ (Симо-
новић 1959: 368)
Сложеница: белотрава (Шулек 1879: 13, Симоновић l.c.); изрази: бела бра-
мурка, бели корен, бијела костобоља (Симоновић l.c.);
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Коментар: Назив Polygonatum од грч. polys „много“ и gony „колено“, јер је 
стабло коленцима издељено на чланке (Симоновић 1959: 368). Ова биљка има 
ситне беле цветове, тако да се тиме може објаснити мотивација датих назива, док 
фитоним бели корен настао је због беле боје корена. 
– „Potentilla palustris (Comarum p.) из ф. Rosaceae“ (Симоновић 1959: 375)
Префигирани облик: забијелник (Симоновић l.c., РСАНУ, РМС);
Коментар: Врста петопрстице из породице ружа, са цветовима различитих 
боја (црвена, бела, жута), тако да су називи мотивисани по белој боји цветова.
– 1. „Rosa alba L. из ф. Rosaceae“ (Симоновић 1959: 403)
Изрази: б(иј)ела ружа, бела руса (РМС, Симоновић l.c.);
2. „Rosa canina из ф. Rosaceae“ (id.ib., Вајс 2003: 101-102) 
Израз: бела ружа (id.ib.); 
3. „ружа“ 
Изведеница: б(ј)елица (РМС);
Коментар: Листопадни грм Rosa canina има цветове светлоружичасте или 
беле боје (Шилић 1990: 91). Чајкановић описујући народна веровања о црвеној 
ружи помиње да у околини Ниша постоји прича да је ружа најпре била бела, али 
како се нека девојка, не знајући за бодље, убола, ружа је постала црвена (Чајка-
новић 1985: 209). Мотивација као у претходном случају по белој боји цветова.
– „Saponaria officinalis L. из ф. Caryophyllaceae; сапуника, сапун-трава“ (Си-
моновић 1959: 419)
Сложеница: б(ј)елонога / бјелонога (Симоновић l.c., РСАНУ, РМС, Скок 1: 
154a s.v. bio (bijel)); израз: бела нога (Симоновић l.c.);
Коментар: Назив Saponaria од лат. sapo „сапун“, јер у корену има сапонина, 
тако да се при трљању у води пенуша, и узима се зато за прање (Симоновић 1959: 
419). Ова биљка има беле цветове, међутим нејасно је зашто се називи односе на 
ногу.
– 1. „Stachys annua L. из ф. Labiataе; старачац“ (Симоновић 1959: 450) 
Изведенице: бељушика: Јесен права госпојина мала │ по пољу се бели бељуши-
ка Бачка, бељушина Бачка (Симоновић l.c., РСАНУ; Ђокић 2003); изрази: бели 
босиљак Ја њој дадо струк румене руже, │ Она мени стрик бела босиљка НП код Вука 
(Симоновић l.c., РСАНУ), бели чистац (Симоновић l.c.);
2. „Stachys recta L. из ф. Labiataе; чистац“ (id.ib.)
Израз: бели босиљак (id.ib.); фраза: од бела босиљка „без разлога, тек онако; 
од добра“ (РСАНУ);
Коментар: Биљка Stachys L. је добила назив од грч. stachys „клас“, јер су цве-
тови у привидном класу (id.ib.). Види коментар код Marrubium vulgare L. и ети-
мологију фитонима б(ј)елушина у ЕРСЈ 2008: 136-137 s.v. бељува. М. Ивић каже 
да је епитет бели коришћен у фолклорној поезији као ‘стајаћи’ посебно када је 
реч о биљкама које ‘бело цветају’ (попут босиљка) и даје визуелни повод за по-
мињање белог, као у примеру из Вукових народних песама (види пример горе). 
Босиљак је, међутим, у народу изузетно цењен и распрострањено је веровање 
о његовој заштитној магијској улози (Ивић 1999). Stachys annua и recta L. имају 
беле цветове, тако да се тиме може објаснити мотивација.
– „Tussilago farfara L. из ф. Compositae; копитњак“ (Симоновић 1959: 482-483, 
Вајс 2003- 225-226) 
Изведенице: бјелушина „вероватно подбел Tussilago, трава налик на ко-
питњака“ Лика (Вук, Шулек 1879: 18, Симоновић 1959: 482, РСАНУ), бељушка 
„исто“ (Симоновић l.c.); префигирани облици: подб(иј)ел / подбјел (Вук, Симоно-
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вић 1959: 483, РМС), подбела, подбелек (Симоновић l.c.), пòдбēљ / пòдбијељ / под-
бјељ, пòдбео / пòдбио (РМС, Симоновић l.c.), подбил / подбила / подбиљ / подбио 
(Вук, Симоновић l.c.), подбјелица (Симоновић l.c.); сложенице: б(ј)елокопитњак 
(Шулек 1879: 18, Симоновић 1959: 482, РСАНУ), биложива (Шулек 1879: 16, Си-
моновић l.c.);
Коментар: Ова зељаста биљка, из породице главочика, има већи број ста-
бала, покривена љуспастим листићима, који се после цветања отварају и тада 
су крупног срцастог облика, а на наличју су сребрнасте боје. Цветови су жуте 
боје, који се после цветања дају семе беле боје попут маслачка. „Osim cvijeta koji 
naraste prije listova, druga uočljiva karakteristika biljke su listovi s naličja pustenasti 
i bijeli (za razliku od listova lopuha), koji se razvijaju pošto je biljka već ocvala [...]. 
Upravo ti svijetli, „bijeli“ listovi na poleđini mogli su biti onomasiološkim poticajem za 
stvaranje naziva podbel, koji je postanjem postverbal od glagola podbijeliti „podguliti 
drvo, ozdo zabijeliti“ [...].“ (Вајс 2003: 226). Тако и Скок (1: 154b s.v. bio (bijel)) каже 
да је од глагола подбијелити „подгулити дрво, одоздо забелити“ настао поствер-
бал подбјел. Поименичен назив подбел је наведен у ЕРСЈ под одредницом бео 
(2008: 149), а за етимологију фитонима б(ј)елушина види коментар код Marrubium 
vulgare и у ЕРСЈ 2008: 136-137 s.v. бељува. Код осталих Словена налазе се слич-
ни називи за ову биљку, тако имамо у руском подбел, белокопытник (Симоновић 
1959: 483, БЕР 1996: 433), украјинском підбіл, білпух, білі листки, білокопитник 
(ЕСУМ 2003: 388), белоруском падбел, подбел (ЕСБМ 1993: 100-101), пољском 
podbiał (Бориш 2005: 451), чешком podběl lékařský / léčivý / obecný, podbělica, podbil, 
podbílek, běl, koňské kopyto, (Махек 1968: 466, Ристонова 2007: 417), словачком 
podbeľ (Безлај 1995: 68, БЕР 1996: 433), бугарском подбел, подбяла (БЕР 1996: 433), 
словеначком podbel, podbela, spodbel, izpodbel (Безлај 1995: 68). Махек, Безлај, Бо-
риш и Ристонова такође сматрају да су називи у словенским језицима добијени 
по сивкастој, беличастој боји на наличју листова ове биљке (Махек 1968: 466, Бе-
злај 1995: 68, Ристонова 2007: 417, исто и у БЕР 1996: 433 и ЕСУМ 2003: 388). По-
дбел се употребљава као лек против кашља, јер садржи велику количину слузи, 
а Чајкановић помиње и остала лековита дејства ове биљке код Срба (Чајкановић 
1985: 192).
– 1. „Verbascum thapsus L. из ф. Scrophulariaceae; дивизма“ (Симоновић 1959: 
492)
Сложенице: б(ј)елолист Далм., б(ј)елоперка (Шулек 1879: 13, Симоновић l.c., 
РСАНУ);
2. „Verbascum speciosum из ф. Scrophulariaceae“ (Симоновић 1959: 491)
Израз са сложеницом: дивизма белолисна (id.ib.);
Коментар: Двогодишња зељаста биљка усправног стабла, листова дугих и 
обраслих маљама и жутих цветова у гроздастој цвасти, која се употребљавају 
у медицини (РСАНУ). Чајкановић набраја када се све дивизма у народу упо-
требљава код лечења (Чајкановић 1985: 88). Мотивација по „маљавом“, белича-
стом листу.
– Траве:
– 1. „Andropogon L. из ф. Gramina, ђиповина“ (Симоновић 1959: 34)
Изведенице: бељуш, бељушина Крагујевац (Симоновић l.c., РСАНУ);
2. „Andropogon ischaemum L. из ф. Gramina“ (Симоновић l.c.)
Изведеница: белешина (id.ib.);
Коментар: Назив Andropogon L. је од грч. aner, andros „човек, мушкарац“ и 
pogon „брада“. Због тога други назив ове биљке је власка, у руском постоје лексе-
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ме: золотобородник и бородач (id.ib.). Види коментар код Marrubium vulgare L. и 
етимологију фитонима б(ј)елушина у ЕРСЈ 2008: 136-137 s.v. бељува. 
–1. „Calamagrostis Adans. из ф. Gramina“ (Симоновић 1959: 86)
Изведеница: белешина (id.ib., Скок 1: 153a s.v. bio (bijel));
2. „Calamagrostis epigeios из ф. Gramina“ (id.ib.)
Изведенице: белешина (Шулек 1879: 12, Симоновић l.c., РСАНУ), б(ј)елуши-
на Трешњево (Симоновић l.c., РСАНУ); 
Коментар: Трава Calamagrostis расте на песковитом тлу (РСАНУ). Други на-
зив за C. Adans. је власача, а у руском вейник (Симоновић l.c.). Види етимологију 
у ЕРСЈ 2008: 150, 151 s.v. бео, такође види коментар код Marrubium vulgare L. и 
етимологију фитонима б(ј)елушина id. 136-137 s.v. бељува. 
– „Holcus lanatus L. из ф. Gramina; пауља“ (Симоновић 1959: 235)
Изведеница: беља (id.ib.);
Коментар: Tрава, чији су други називи: медица маљава, медуника вунаста 
(id.ib.). У пољском се зове kłosówka wełnista.
– „Poa pratensis L. из ф. Gramina“ (Симоновић 1959: 365)
Изведеница: белица, изрази: метлица бела, трава-белица (id.ib.);
Коментар: Зељаста биљка, која такође носи називe власница, власњача (id.
ib.). У пољском имамо wiechlina łąkowa. Код Шулека имамо фитоним белица „тра-
ва“ (Шулек 1879: 12). 
– Изведеница: бјелиш „вероватно Sesleria coerulea из ф. Gramina, трава налик 
на виш“: Народ вели: У сваку траву има лијека осим у виш и бјелиш ЦГ (РСАНУ);
Коментар: Код Симоновића није забележена дата лексема под одредницом 
Sesleria coerulea из ф. Gramina, виш, модрика (Симоновић 1959: 435). Види етимо-
логију овог назива у ЕРСЈ 2008: 360-361 s.v. бјелиш. 
– Изведенице: б(ј)елушица „врста траве“: На Рајцу расте млечика ... божур, бје-
лушица (од беса једу је) Руднички окр.; Лика; бељушка „исто“: Од траве које расту по 
ливадама ове су: мајчина душица ... млечика, бељушка, троскот Срем (РСАНУ);
Коментар: Нема код Симоновића. Види етимологију овог назива у ЕРСЈ 
2008: 136-137 s.v. бељува.
– Индустријска биљка:
– „Cannabis sativa mas из ф. Cannabinaceae; мушки струк конопље“ (Симоно-
вић 1959: 94, Вајс 2003: 380) 
Изведенице: б(ј)êлка / бијелка Тимок (Симоновић l.c., РСАНУ), бêљка / 
бијељка: Бељке стижу раније, беличасте су боје и више су од црнке. Од њих је много 
лепша и беља кудеља Заглавак (РСАНУ), белица (Шулек 1879: 12, Симоновић l.c.), 
б(ј)елојка: Мушке биљке зову се „белојка“, јер њихово влакно је тање и беље, него влак-
на женских биљака конопље; Херц. (Шулек 1879: 17, Симоновић l.c., РСАНУ, РМС), 
б(ј)ељојка: Прво стигну за брање [конопље] бељојке, па црнојке (РСАНУ); израз: бела 
конопља (Симоновић l.c.);
Коментар: Мушки струк конопље је једногодишња зељаста биљка која слу-
жи за производњу грубљих тканина и ужади. Забележена је опозиција црнојка 
(женски струк) : белојка (мушки струк конопље). Конопља је једна од првих кул-
тивисаних биљака и употреба конопље је изузено стара. Реч конопља се налази и 
у другим словенским језицима, па се може закључити да су је Словени управља-
ли и користили у својој заједничкој прапостојбини. Забележен је обичај у Горњој 
Пчињи да приликом сетве конопље домаћин ставља међу семење три кувана 
јаја да би конопља била бела попут јајета. Украјинци су такође користили јаја 
у те сврхе, али приликом сетве лана. Белоруси су пак сејали конопљу тако што 
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су семе стављали у бело платно, да би влакна конопље била бела (СД 1995: 152-
153). У Ђурићевом додатку Чајкановићевог Речника српских народних веровања 
о биљкама забележен је обичај стављања семена конопље са јајетом у белу тор-
бу да би конопља била бела (Чајкановић 1985: 278). Чајкановић каже за конопљу 
следеће: „Ретко је која биљка толико изложена утицајима злих демона, и, с друге 
стране, ретко је која биљка толико пуна нарочите снаге као к. [...] Отуда се деси-
ло да се, с једне стране, од сетве па док се не оснује и не изатка, стално предузи-
мају профилактичке мере и врачања у њену корист; с друге стране, она је врло 
често табуирана“ (id. 132). Чињеница је да се конопља пуно гајила у прошлости, 
али у XX веку са индустријским развојем она престаје да се гаји и тако све брже 
нестају некадашња веровања о њој. У области фитолингвистике о конопљи су 
писали Богдановић и Првуловић (1996). Види етимологију наведених лексеме у 
ЕРСЈ 2008: 109-110 s.v. белка, 3: 119 s.v. белојка, 3: 106-107 s.v. белица. 
– Гљиве:
– „Lactarius piperatus Fr. из ф. Agaricaceae; млечница, папрењача“ (Симоно-
вић 1959: 257)
Изведеница: би(ј)елчица (id.ib.); изрази: бела кравјача, бела млечница (id.
ib.);
Коментар: Мотивација се вршила посредно по белој боји млечног сока, коју 
гљива садржи у свом плодоносном телу.
– „Polyporus fomentarius из ф. Polyporaceae; труд“ (Симоновић 1959: 371)
Изведеница: б(ј)елчица Босна (Шулек 1879: 17, Симоновић l.c., РСАНУ, Скок 
1: 153a s.v. bio (bijel));
Коментар: Ова врста гљиве на буковом пању је беле боје.
– Називи без јасне идентификације:
– Изведеница: бјелиш „биљка из ф. Umbelliferae“ (РСАНУ); 
Коментар: Види етимологију овог назива у ЕРСЈ 2008: 360-361 s.v. бјелиш. 
Мотивација можда по белој боји цвета, јер се у тој фамилији налазе управо так-
ви цветови.
– Изведеница: бјелушика „нека горска биљка“ Далм., Скрад (Шулек 1879: 18, 
РСАНУ);
Коментар: Види етимологију овог назива у ЕРСЈ 2008: 136-137 s.v. бељува.
– Изведеница: б(ј)ељуга „врста корова“ КМ (РСАНУ).
Коментар: Нема довољно информација да би се установила мотивација.
Закључак
У првој групи, дрвеће и грмље, ексцерпирали смо укупно 6 родова, у окви-
ру којих има 15 врсти дрвећа и грмља. Дрвеће4 се именује по карактеристикама 
које има: боја цвета, начин раста, изгледа стабла итд. По боји цветова формира-
ли су се називи за мирту Myrtus communis, зову Sambucus nigra, и можда за липу 
Tilia tomentosa и cordata. По боји коре (посебно када је дрво младо) називе су 
добиле следеће врсте: Carpinus betulus и orientalis, граб, Pinus silvestris, halepensis, 
leucodermis, peuce и nigra, бор и Quercus ilex, lanuginosa и sessiliflora, храст. По боји 
листова (најчешће беличастом наличју) именовани су фитоними: цер Quercus 
cerris, храст Quercus ilex и lanuginosa и можда липа Tilia tomentosa и cordata. По 
боји жира настали су називи за храст Quercus robur. Опозитивне парове нала-
4 Код нас је Надежда Јовић своје радове посветила дрвећу (Јовић 1998 и 2000).
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зимо код следећих врсти: Carpinus betulus : Carpinus orientalis (бели / црни граб), 
Pinus silvestris, halepensis, leucodermis, peuce : Pinus nigra (бели / црни / црвени бор), 
Quercus ilex (б(ј)ел / церника, црника / зелени храст), Quercus sessiliflora (б(ј)ел, 
б(ј)ељ, бјелик, бељик, белов, белохраст(ић), итд. / црни даб, црни храст), Tilia 
tomentosa, cordata : Tilia platyphyllos (бела / црна липа) и већ поменута Sambucus 
nigra (б(ј)елика, б(ј)еликовина, по цвету / црна зова, црни базаг, по црном плоду / 
црвена зова, по црвеном соку плода). 
У другој групи Самоникле биљке са цветовима и коровско биље има укуп-
но 27 родова, а у оквиру тога 47 врсти биљака. По белој боји цвета мотивисани 
су следећи називи за: Astragalus contortuplicatus и creticus; Bellis perennis; Cacalia; 
Clematis L. и Clematis vitalba; Hyacinthus orientalis; Lepidium и Lepidium ruderale; 
Leucanthemum vulgare; Narcissus poeticus и radiflorus; Polygonatum officinale; Potentilla 
palustris; Rosa alba и canina; Stachys annua и recta; док по беличастом, бодљикавом 
цвету: Carlina acaulis; Centaurea calcitrapa; Echinops L. и Echinops rirto. Биљка која 
је добила назив по бодљикавом, беличастом лишћу је Helichrysum italicum; док по 
беличастом наличју листова имамо Tussilago farfara. Имамо такође четири биљ-
ке са „маљавим“ листовима и(ли) стабљикама: Anthyllis L. и Anthyllis vulneraria; 
Leontopodium alpinum (са белим цветом); Marrubium L., Marrubium incanum и 
Marrubium vulgare (са белим цветовима); Verbascum thapsus и speciosum. Биљке са 
белим семеном: Lithospermum arvense, officinale и purpureo-coeruleum; и са белим 
кореном: Althaea L., Althaea officinalis, cannabina и rosea; Polygonatum officinale. 
Опозицију бело : црно уочили смо код: Althaea L. : Malva L. и Marrubium vulgare. 
Нејасне називе имају биљке: Adenostyles albifrons; Calendula L., Calendula arvensis 
и officinalis; Chrysanthemum L. и Chrysanthemum segetum; Saponaria officinalis.
У трећој групи Траве5 има укупно 4 рода из исте фамилије (Gramina), а у ок-
виру тога 6 врсти биљака, као и неколико лексема са нејасним значењима. Фами-
лија Gramina је велика фамилија правих трава, у коју се убрајају и житарице. Како 
је описано у коментарима, да се приметити да све наведене биљке (Andropogon 
L. и Andropogon ischaemum; Calamagrostis Adans. и Calamagrostis epigeios; Holcus 
lanatus; Poa pratensis) су описане као „маљаве“, „брадате“, „вуна сте“ и да им је 
изглед попут власи, што указују и други називи, као и називи у другим словен-
ским језицима. Код именовања трава треба узети у обзир чињеницу „да је по-
годност биљака за задовољење људских потреба важна за њену народну номи-
нацију, као и то да се именују само оне биљке, које, из различитих разлога и на 
различит начин, привлаче људску пажњу.“ (Драгин 1998: 10). Тако траве скрећу 
пажњу на себе својом бојом, структуром, величином и мирисом, и као у нашем 
случају својом „длакавошћу“, која даје беличаст изглед.
У четвртој групи имамо индустријску биљку, мушки струк конопље, 
Cannabis sativa mas, и као што се види из коментара и из увода, опозицијом бело : 
црно, поларизује се појава мушки-женски струк конопље (белојка : црнојка), а у 
примерима забележених лексема видимо да је, за разлику од женског струка, му-
шки струк бељи, тањи, виши, раније стиже и лепша је кудеља њега, што је било 
сасвим довољно да би се ове карактеристике у народу уочиле и да би се по томе 
вршила номинација.
5 О ливадском биљу, тј. о биљкама које не гаји човек (под ту дефиницију потпадају и траве) писала 
је Јордана Марковић (1996), док о коровском биљу, тј. „све некорисне и штетне биљне врсте које 
се јављају изван обрадивих површина и као пратиоци културних биљака на њивским површина-
ма“ имамо код Драгин (1998: 10).
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У петој групи Гљиве забележене су две врсте (Lactarius piperatus и Polyporus 
fomentarius), с тим што се код прве номинација вршила посредно преко млечног 
сока те гљиве, а код друге по белој боји тела.
У шестој групи се налазе Називи без јасне идентификације и самим тим се 
не може прецизно одредити мотивација за настанак датих назива.
Закључујемо да смо ексцерпирали укупно 40 родова и 76 врсти биљака. Ин-
вентар прикупљених фитонима је организован у шест целина, по значењима и 
врстама биљака. Набројени биљни називи се темеље на придевској основи бео 
и његовој семантици и имају своје оправдање у самом референту биљке. Тако 
имамо фитониме који су непосредно мотивисани по беличастој боји цвет(ов)
а, коре, жира, семена, корена, листова (најчешће по беличастом наличју), као и 
по „маљавим“ листовима и(ли) стабљикама. Код трава забележили смо номи-
нацију по „маљавом“ изгледу. Такође смо навели бројне опозитивне парове. У 
нашем раду приметили смо да постоје фитоними који означавају само једну је-
динку тј. врсту, али постоје и бројни називи – хомоними, који настају због исте 
мотивационе базе, нпр. због исте заједничке особине које поседују две или више 
различитих биљних култура. Док на „стварање синонима утичу бројни фактори. 
Најчешће су творци нових, синонимних ликова индивидуе, па се у једном месту 
могу јавити различите не само фонетски и морфолошки ликови, већ и сасвим 
различите лексеме за номинацију исте реалије, [...] при именовању сорте неке 
културе појава напоредних облика је честа“ (Марковић 1998: 41). 
У овом раду смо са ексцерпираном и анализираном грађом показали како је 
семантички релевантна бела боја и којим се све путевима вршила мотивација.
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Summary
The paper deals with Serbian names for plants, which they take origin from a primery adjective beo 
„white“. The aim of the paper is to present and describe the semantic structure of the given botanical names. 
The majority of work is the lexical-semantic analysis of the listed material, which will be divided into six 
sections: trees and bushes, plants with flowers and weed plants, grasses, Industrial plant, fungi and names 
without a clear identification. In each part will be in alphabetical order listed Latin genus names and (or) 
species of the plant and then there is a comment with all important information, for example: description 
and purpose of the plant, other names relevant to our analysis, folk beliefs and customs, and finally, the 
motivation for creation lexemes. Materials will be observed with the synchronic point of view, however, we 
will complement the work of diachronic information as needed. 
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